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La Investigación “La Capacitación laboral y su influencia en la gestión administrativa en 
una Edpyme, San Isidro – 2018”. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
capacitación laboral en la gestión administrativa. La investigación fue aplicada y de enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental y de corte transversal, el nivel de la investigación 
fue explicativo causal. La población y muestra estuvo conformada por 36 colaboradores del 
área administrativa. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Los datos se procesaron por métodos estadísticos usando el programa SPSS V. 24.0. El 
resultado fue una influencia positiva media de la variable independiente en la variable 
dependiente. Se concluyó que la variable independiente influye significativamente en la 
variable dependiente del estudio. 





The Investigation "The labor Training and its influence in the administrative management 
of the Edpyme, San Isidro - 2018". Its objective was to determine the influence of job 
training in administrative management. The research was applied and with a quantitative 
approach, with non-experimental and cross-sectional design, the level of the research was 
causal explanatory. The population and sample consisted of 36 employees from the 
administrative area. The survey technique was used and the questionnaire was used as an 
instrument. The data were processed by statistical methods using the SPSS program V. 24.0. 
The result was a mean positive influence of the independent variable on the dependent 
variable. It was concluded that the independent variable significantly influences the 
dependent variable of the study. 

































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Las entidades financieras actualmente no se inquietan por desarrollar destrezas y 
conocimientos que tienen los colaboradores, siendo este un problema enorme que 
conseguiría perturbar verdaderamente a los objetivos que se anhelan obtener en un 
mediano y largo plazo. En la misma forma, esto crea como consecuencia que no se 
efectúe una buena gestión administrativa, situando en riesgo la presencia de la entidad 
financiera en el mercado. 
 
A nivel internacional son escasas las entidades financieras que alcanzan conservarse en 
el mercado y con una buena posición, motivado a que en el resto de entidades no hay 
una gestión administrativa destacada lo cual no avala gran parte del éxito, al mismo 
tiempo que el argumento de capacitación es muy reprochado puesto que no le dan la 
categoría obligada para potencializar a sus colaboradores, estando este un elemento muy 
notable para poder retar a la globalización y a los diferentes mercados. 
 
De acuerdo a Silíceo (2004): 
 
En México hay una demanda enorme de personal calificado, por lo cual se 
requiere que las empresas constituyan eventos constantes de educación, así el 
tipo de instrucción sea requerida para que se efectúe el trabajo con más vigencia 
y vcrendimiento, y este sea más característico para el empleado. (p.18) 
 
A nivel nacional, una gran proporción de entidades financieras le es indiferente este 
tema, motivado a que los gerentes generales no establecen el tiempo ni reservan el 
dinero requerido para los adiestramientos de su personal, concibiendo que el 
colaborador se incomode y no consiga un trabajo eficaz, concibiendo que exista una 
pobre gestión administrativa. 
 
Según el diario gestión (2016), “el 57% de compañías programa una inversión incluso 
de US$ 100,000 por año en gestión humana durante el 2017, de acuerdo a la 
investigación versada en gestión humana de EY Perú”. De acuerdo a los cálculos del 
estudio, esta inversión ha estado apreciada como muy encargada, lo cual sigue siendo 





Localmente se ha podido observar en la Edpyme que el adiestramiento laboral de los 
trabajadores es muy bajo, lo que trae como efecto que no exista una obligada gestión 
administrativa, concibiendo que en algunos momentos los colaboradores desplieguen 
sus labores en la organización segun sus conocimientos. 
 
Cabe predominar que la entidad financiera no les ofrece todas las herramientas 
requeridas a sus colaboradores, debido a que no se llevan a cabo capacitaciones y/o 
adiestramientos, lo que hace responsable al jefe inmediato de encontrar la solución para 
solventar inconvenientes que se presentan con el personal. Esto conlleva un retardo en 
labor con la que se debe cumplir, no solo por parte del jefe inmediato sino también del 
trabajador. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Pérez y Sabia (2013), en su indagación sobre el “Dominio de la Adiestramiento Laboral 
y la Valoración de la Práctica en el ambiente Organizacional de Hoteles 4 estrellas 
ubicada en Mar de plata”, realizada en Argentina. El objetivo general de la indagación 
fue equiparar las circunstancias actuales de las hosterías 4 estrellas de la ciudad de Mar 
del Plata, en correspondencia a las praxis de peculios humanos: evaluación de 
desempeño y capacitación laboral, cómo intervienen en el ambiente organizacional. La 
investigación realizada es de tipo representativo con esbozo no experimental y corte 
transversal. La muestra fue constituida por 50 participantes, 14 sexo femenino y 36 sexo 
masculino. Aquí se empleó las técnicas de entrevistas y el escalafón de ambiente social 
en la labor (WES), manipulando el instrumento cuestionario. Las resultas mostraron que 
el adiestramiento laboral y la valoración de ejercicio son en modo inconsecuente, 
motivado a que la gerencia no posee correcta formación, lo cual impide que cuenten con 
una organización en la ejecución de estas técnicas. En el hotel concurre un clima 
organizacional negativo, con una baja responsabilidad en el trabajo y a su vez se 
encuentran insuficientes índices de participación. Se presenta una insuficiencia de 
motivación hacia los trabajadores para que estos alcancen objetivos particulares, tomen 





Flores (2015), en un estudio sobre el “Gestión empresarial y Proceso Administrativo en 
Coproabas Jinotega-Matagalpa, 2010-2013”, realizado en Nicaragua, esbozó el objetivo 
general el estudio de las etapas del sumario administrativo y su ocurrencia en la Gestión 
Empresarial usados en la cooperativa ya mencionada durante el periodo 2010-2013. La 
tipología de indagación fue descriptiva, con diseño no experimental colateral. Muestra 
quedó satisfecha por 15 obreros, 2 directores de área y un gerente. Se empleó las técnicas 
revisión documental, observación y Entrevista, usando para la colección de testimonios 
el cuestionario. Las resultas de la investigación mostraron que los participantes no se 
sentían completamente motivados lo que causa que realizarán sus labores 
ineficientemente. La Gestión empresarial de esta  cooperativa se encuentra coartada 
motivado a las escasas formaciones administrativas con respecto a los directivos que 
laboran fundamentados en su práctica y el poco compromiso por parte de cualquiera de 
ellos. Se concluyó que la Gestión Empresarial y el proceso administrativo de la 
Asociación se encuentran solo parcialmente debido a que no se cumplen las funciones 
administrativas del modo correcto. 
 
Santillán y Villanueva (2013), esbozaron un estudio sobre una “Proposición de Método 
de Gestión Administrativo en la Sociedad Poison S.A.”, consumada en Ecuador. Esta 
indagación se planteó como objetivo general el desarrollo de una propuesta estratégica 
a través de un estudio de servicio administrativo, con el fin de hacer eficaz la labor de 
los trabajadores. La tipología de indagación fue explorativa, con diseño no experimental 
colateral. Con una población constante de 4 trabajadores, un gerente general, un jefe de 
ventas, una contadora y un asistente contable de la empresa. Se manejaron las 
metodologías de la información de la misma empresa, la entrevista y la observación, 
usando el instrumento del cuestionario con 13 ítems. Las resultas de la indagación 
mostraron que la sociedad Poison S.A. no tiene precisada la enfoque y misión de su 
empresa. Las políticas de la empresa no están instituidas en su conjunto y no son 
conocidas por su personal. No existe un manual de procedimientos que detalle las 
funciones a realizar en cada cargo de la compañía. 
 
Reyes (2013), planteo en la indagación que realizo  sobre la “Mandato administrativo y 
su ocurrencia en la particularidad de los servicios a los consumidores de la Cooperativa 




en Ecuador. Esta indagación asumió el objetivo general la producción de un reglamento 
que delimita el desempeño y procedimientos administrativos con la finalidad de 
optimizar la eficacia de los servicios destinados a quienes usan la Cooperativa 
Interprovincial de Transporte de Pasajeros “La Maná” del Cantón La Maná, en el año 
2013. La tipología de indagación es aplicada, con diseño no experimental de corte 
transversal. La muestra consta de 14 trabajadores de la Cooperativa y 403 habitantes del 
Cantón La Maná. Se aprovecharon las metodologías de la observación, encuesta y 
censos, utilizando el herramienta el cuestionario con 13 ítems. Las resultas de la 
investigación indican que posteriormente de haber ejecutado el registro en los 
empleados estableciéndose que el mandato administrativo adentro de la Cooperativa 
está mal por tal conocimiento los procesos de formación que se realizan están siendo 
objetados por la administración, al mismo tiempo la estimación de la calidad actual del 
servicio es alarmante debido a que estas resultas exponen un grado negativo que solicita 
que sea explorado y perfeccionado en la cual la sociedad consiga desenvolverse y 
prosperar en un mercado tan competidor como el presente. 
 
 
1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
Paredes y Reátegui (2017), en un trabajo de indagación sobre el “Adiestramiento 
Empresarial y su Ocurrencia en el Mandato Administrativo de la Compañía American 
Metal S.A.C. del Distrito de Calleria–Pucallpa, 2016”, realizada en Perú. El estudio tuvo 
como objetivo general establecer la ocurrencia del adiestramiento empresarial en la 
gestión administrativa de la empresa. Tipo de indagación descriptivo, de bosquejo no 
experimental, corte colateral. La población quedó consentida por 20 obreros. 
Aplicándose la práctica de encuesta y de herramienta el cuestionario. Como método de 
estudio da datos se manejó el programa SPSSV22. Las resultas muestran que no existe 
una ajustada gestión administrativa y que a la compañía le hace falta personal 
competente. No hay un esquema de adiestramiento para sus colaboradores mkotivado a 
la falta de planificación. La indagación asevera que el adiestramiento empresarial 
interviene elocuentemente en la gestión administrativa de la compañía.  
 
Baldeos (2015), planteo en un estudio sobre “El Mandato administrativo en el 




objetivo general establecer el predominio de la Gestión Administrativa en la eficacia del 
gobierno. La tipología de indagación es aplicada, de esbozo no experimental, corte 
colateral. La muestra quedó constituida por 100 obreros. Se empleó la práctica de la 
encuesta mediante el instrumento cuestionario. Las resultas muestran que la Gestión 
Administrativa intervienen elocuentemente en la validez del Gobierno Regional de 
Lima, por lo que los directivos establecen que acciones le corresponden alcanzar para 
intervenir convenientemente en el organismo según los programas y planes nacionales, 
regionales y locales de progreso. 
  
Tisnaso (2013), en su trabajo titulado como “Mejora de los Métodos Administrativos 
de la UGEL N° 01 El Porvenir, lo que contribuirá al Progreso Pedagógico de su 
Competencia durante el periodo 2013”. Esta indagación asumió como objetivo general 
establecer el orden de la mejora en los procesos administrativos ayudará a realzar la 
calidad de complacencia del educador y por tanto favorezca al progreso pedagógico de 
su competencia. La tipología de indagación es descriptiva, de esbozo no experimental 
corte colateral. La muestra quedó constituida por 26 directores de los establecimientos 
educativos. Se designó la técnica de la entrevista. Las resultas exponen que hay diversas 
carencias que se tienen que optimizar gradualmente en correspondencia a los procesos 
de gestión, para de esta forma crear una complacencia total hacia el educador. Existe 
una pérdida de peculios materiales en la UGEL lo que imposibilita que los espacios 
desempeñen completamente su función, lo que deja ver el adelanto parcial de sus 
técnicas de trabajo y la inobservancia de acciones proyectadas. La valoración de la 
organización de los métodos administrativos demuestra una distribución administrativa, 
que crea ineficiencias y pérdida de tiempo, reduciendo así el índice de complacencia del 
educador. 
 
Roque (2016), esboza en su estudio sobre las “Tácticas de Mandato Administrativo en 
progreso de la Cuidado al Cliente en la Mype Comercial San Martin–Chiclayo”, que 
tuvo como objetivo general exhibir tácticas de mandato administrativo con la finalidad 
de optimizar la eficacia de servicio en la Mype. El tipo de indagación fue descriptiva y 
propositiva, de esbozo no experimental de corte colateral. La muestra quedó establecida 
por 199 personas, 3 obreros y 196 clientes de la Mype. Se designó la técnica de la 




motivado a que el 64% de los obreros están de acuerdo que se empleen más tácticas 
administrativas. El nivel de eficacia de servicio con el que cuenta la compañía es medio 
motivado a que el 53% de clientes muestran estar de acuerdo con el servicio ofrecido 
por la compañía cuando comercian sus productos. Las tácticas de gestión administrativa 
aplicadas por esta empresa se procesaron bajo la teoría de Henry Fayol. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. LA CAPACITACIÓN LABORAL 
1.3.1.1. CONCEPTO 
Concurren un gran número de definiciones dadas por varios autores acerca de la variable 
capacitación laboral, en esta indagación se han estimado las enunciaciones más 
destacadas de los autores siguientes. 
 
Silíceo (2004), nos dice que: “El adiestramiento es la función educativa de una sociedad 
o compañía a través de la cual le compensan requerimientos presentes y se advierten 
requerimientos futuros relacionado con la preparación y pericia de los participantes.” 
(p.25). 
 
Moyano, Ibarra y Macías (2014), establecen que: “la capacitación es un adiestramiento 
educativo que adoptarán el personal que labora, en empleo de los objetivos de la 
sociedad.” (p.15). 
 
Dessler (2001),  esboza que “el adiestramiento describe los métodos que se esgrimen 
para suministrar a los empleados actuales y nuevos las destrezas que demandan para 
ejecutar bien su trabajo.” (p.248). 
 
Boland (2007), “La capacitación son estrategias de aprendizaje, que se dan a través de 
programas en los cuales se logran destrezas y sapiencias necesarias para conseguir los 
requerimientos del cargo a desempeñar y los objetivos organizacionales”. (p.143)  
 
La capacitación laboral es un proceso a través del cual se despliegan programas de 
enseñanza con el fin de lograr ampliar la rentabilidad y pulir sapiencias de los 





1.3.1.2. ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL 
Según Grados (2009, p.229), la capacitación laboral se divide en las etapas siguientes: 
a) Investigación: Se efectúan unas observaciones de las circunstancias en las 
que se halla la organización con la finalidad de establecer aquellos puntos de 
inestabilidad. 
b) Diagnóstico: Una vez realizado el estudio, se procede a establecer cuáles son 
los motivos que precisan el buen y mal cometido de la organización 
c) Programación y Presupuesto: Una vez que se conocen los motivos, es justo 
constituir un plan estratégico del cómo y en cuánto tiempo se efectuaran las 
acciones oportunas y, de forma adyacente, pronosticar los costes que 
implicará. 
d) Establecimiento de Objetivos: Este es el instante en el cual se esbozan las 
metas a las que intenta llegar. 
e) Proceso Enseñanza – Aprendizaje: Se constituye partiendo de los objetivos 
diseñados. 
f) Evaluación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje: Al verificarse lo 
anteriormente explicado se derivará a valorar de modo paulatino las resultas 
obtenidas, con el propósito de comprobar que estos sean verdaderamente las 
resultas deseadas, o en su menoscabo, de increpar el procedimiento. 
 
1.3.1.3. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL 
El autor Guerrero (2015) concreta que los programas de adiestramiento laboral son “Un 
proceso ordenado y constituido a través del cual se proporciona información y se 
suministran destrezas a un individuo para que descargue a satisfacción una labor 
determinada”. (p.35) 
En el adiestramiento se trazan programas para transferir la información concernida a las 
acciones de cada organización. A través del comprendido de éstos, los participantes 
poseen la congruencia de formarse en cosas nuevas, restablecer sus conocimientos, 
relacionarse con otros individuos; es decir, satisfacer sus propios requerimientos, a través 




finalidad de eximir con triunfo en su cargo, condescendiendo a su vez a las colocaciones 
conseguir sus metas. 
1.3.1.3.1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
Silíceo (2006) “Es un estudio comparativo entre las actividades ejecutadas en la realidad 
frente a la petición de actividades que muestra la organización”. (p.102) 
 
1.3.1.3.2. TALLERES 
Battista (2005) “Son sitios dedicados en el desarrollo de agilidades profundizadas, 
reconocidos como lugares de desarrollo”. (p.17) 
 
1.3.1.3.3. COMITÉ DE CAPACITACIÓN 
Briceño (2008) nos dice que “Los instructores deben inquietarse a la sazón por detallar 
los objetivos específicos de la capacitación, […], precisar la intensidad y la profundidad 
de cada contenido, preferir y/o disponer las ayudas materiales y definitivamente instituir 
un cronograma de la acción”. (p.1) 
 
1.3.1.3.4. MÉTODOS 
“Hablar de métodos de capacitación se refiere a cualquier material diseñado para 
suministrar el proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto quiere decir, todo cuanto se 
ocupe para llevar un curso”. (Moyano, 2014, p.100) 
  
1.3.1.4. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL 
1.3.1.4.1. APRENDIZAJE 
Guerrero (2014) “El aprendizaje es el transcurso de obtener actitudes, conocimientos, 
valores o destrezas, mediante la experiencia, la enseñanza o el estudio”. (p. 5) 
La capacitación en las organizaciones trae consigo muchos aspectos positivos dentro de 
la misma, por lo que genera que se incremente los conocimientos del recurso humano, 
convirtiéndolos más eficientes con el fin de que así se consigan todos los objetivos 
esbozados por la organización. 
 
1.3.1.4.1.1. MANEJO DE SISTEMAS 




El sistema empresarial es trazado e establecido en la organización no solo para 
tramitar la información y el discernimiento sino también como medio para 
optimizar los procesos empresariales y en la última instancia para instituir valor. 
Un sistema, por lo tanto, será más eficaz y mejor cuanto más competente sea de 
optimizar los procesos de negocios y los de toma de decisiones en la compañía 
llevando a una mayor renta y/o a unos menores costos. (p. 104) 
 
1.3.1.4.1.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE 
Escoto (2007) “el análisis del cliente es muy significativo porque admitirá afirmar una 
renta sobre la cartera puesta e influirá sobre la tardanza de ésta”. (p. 81) 
 
1.3.1.4.1.3. APROBACIÓN DE CRÉDITO 
“La formalización del crédito es aquel ejercicio a través del cual se aprueba el crédito. 
Se establece a través de la firma del pagaré, contrato, escritura y prenda”. (Escoto, 2007, 
p.82) 
 
1.3.1.5. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL 
Cuando se realiza el proceso de adiestramiento en la organización, los objetivos tienen 
que determinar los logros que se desean obtener y el personal responsable de este 
proceso debe estar comedido a la observancia de los mismos.  
 
Los autores Moyano, Ibarra y Macías (2014, p.23) señalan que: 
 
Los objetivos del proceso de adiestramiento tienen que estar alineados con los 
objetivos de la organización, puesto que una de los más importantes motivos de 
su ejecución es la de efectuar las metas instituidas por la misma, tomando como 
fundamento que el trabajador posea las capacidades ajustadas para rescatar bien 
su función. Al momento de desarrollar los objetivos se debe tomar en cuenta 
diferentes factores para que se cumplan de manera eficiente; en seguida se 
menciona algunos de ellos para que el plan esté bien fundamentado: 
- Hacer partícipes a los trabajadores de los fines de la organización mediante 




la información de las decisiones, así como los logros obtenidos en el 
transcurso del tiempo. 
- Dar a conocer a los trabajadores la misión, visión, políticas y valores de la 
empresa. 
- Modificar las conductas de los empleados para lograr una mejora en las 
relaciones interpersonales 
- Cambio de actitud y de formas de trabajo para desarrollar en los trabajadores 
su capacidad abstracta, con el fin de que sean proactivos en la resolución de 
situaciones que se presenten de manera específica en su lugar de trabajo. 
Teniendo claros estos factores se puede comenzar a planear el proceso de capacitación, 
en caso de no ser así, será difícil lograr los resultados planeados, incluso pueden ser lo 
contrario a lo esperado. 
 
1.3.1.6. TEORÍAS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL 
1.3.1.6.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE LA GESTALT 
Bower (2004) nos dice que: 
 
La teoría de la Gestalt es uno de las escasas muestras de una construcción 
racionalista en psicología. Los gestaltistas emprenden con ciertas ideas 
suficientemente abstractas aproximándose al entorno de la percepción y de la 
corriente, y la organización de la práctica psicológica; andan en aquel momento 
a desentrañar las observaciones sencillas en requisitos de estas nuevas nociones, 
y colocan manifestaciones extraordinarias del ejercicio de las presumidas 
pujanzas organizacionales a las cuales se representa su teoría. Se debe recordar 
que los psicólogos de la Gestalt pertenecían fundamentalmente al discernimiento 
y en los procesos de solución de dificultades. (p.373) 
 
Esta cita se refiere a que la teoría de la Gestalt representa como el individuo observa las 
palabras, representaciones o figuras, que dan a concebir un mensaje, esto representa 
como se descubre en la mente todo lo acontecido en la vida del día a día. Esta teoría se 




aprendizaje, a su vez mencionaban que el paso de la ignorancia a la comprensión sucede 
con considerable prisa. 
 
1.3.2. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1.3.2.1. CONCEPTOS 
Hurtado (2008), nos dice que: 
La gestión administrativa como un procedimiento revelador y mundial, 
constituida en el progreso de procesos cuya pauta recolecta ilustraciones que 
contiene compendios teorías, conceptos, científicos, entre otros compendios que 
al final obedecen al contenido y a la habilidad de los expertos en mandato 
administrativo con el fin de utilizarlo en las organizaciones. (p.31) 
 
El mandato administrativo es un ligado de actividades orientadas al resultado de los 
propósitos y fines corporativos por medio de la observancia de la inapreciable atención 
de los métodos administrativos como coordinar, organizar, proyectar, controlar y dirigir. 
 
Di Lonardo y Stamato (2008), la define como “la capacidad de conservar a la 
distribución eficaz,  productiva y eficiente, desde el momento en que desarrolla el 
talento humano”. (p.130)  
 
Griffin (2011), La define como “un conjunto de movimientos tuteladas con los recursos 
de una estructura (de información, físicos, humanos y financieros) con la finalidad de 
conseguir las metas organizacionales de manera eficaz y eficiente”. (p.36) 
 
La gestión administrativa enseña estimular la administración de la corporación hacia 
establecidos enclaves partiendo de una organización corporativa, hacia lo que 
trascienden necesariamente experiencias, habilidades y saber, en razón mediante el que 
se procura maniobrar, así como sobre las praxis y componentes esgrimidos por los 
individuos implicados en los quehaceres. 
 
Rodas (2011), nos dice que:  
La gestión administrativa instituye como lograr las congruencias de presteza y acción, 
igualmente de personificar el elemento primordial para controlar, dirigir, organizar y 




1.3.2.2. PROCESO ADMINISTRATIVO 
1.3.2.2.1. PLANEACIÓN 
"La planeación es la situación administrativa que establece por adelantado qué objetivos 
tienen que conseguirse y qué tiene que hacerse para adquirirlos". (Chiavenato, 2006, p. 
143). 
 
1.3.2.2.1.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Ramírez (2010) “Es el calendario de trabajo que se propone para la ejecución de las 
acciones dentro de la compañía”. (p.251) 
 
1.3.2.2.1.2. METAS 
“Las metas son los resultados a corto plazo que usted quiere para su negocio”. (Cyr y 
Gray, 2004, p.17) 
 
1.3.2.2.1.3. OBJETIVOS 
“Un objetivo es una meta más precisa, más concreta, para un lapso de tiempo 
determinado o cuantificada”. (Gil y Giner, 2010, p.216) 
 
1.3.2.2.2. ORGANIZACIÓN 
Blandez (2014), “Reside en clasificar el trabajo entre el conjunto de personas, para 
instituir y examinar las relaciones y la soberanía necesaria”. (p.84) 
 
1.3.2.2.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Gilli (2017), “La estructura de una organización constituye relaciones de autoridad, 
diferencias de jerarquía, concentración o descentralización de la toma de decisiones; en 
suma, constituye una foto dinámica del soporte del sistema de gestión y de la estrategia”. 
(p.10) 
 
1.3.2.2.2.2. ASIGNACIÓN DE TAREAS 
Martínez (2003), “Acción de fijar a cada sujeto una faena precisada y sucinta con 






Luna (2014), “Dirección es ejecutar el liderazgo a través de una adecuada motivación, 
toma de decisiones, supervisión y comunicación para conseguir de manera habilidosa 




La comunicación reside en cualquier conducta que tenga como propósito producir una 
réplica o actuación especifica en otro sujeto o grupo explícito. (Martínez, 2012, p.1) 
1.3.2.2.3.2. RECONOCIMIENTOS 
Jimenez y Bueno (2003), nos dicen que es necesario establecer un sistema de premios 
adecuado para aumentar la capacidad de motivación del colaborador ante el trabajo bien 
hecho. (p 56) 
1.3.2.2.3.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Lusthaus (2002), nos dice que el primer paso de una perspectiva sistemática para la 
solución de inconvenientes es identificar y concebir el contrariedad y definirla con 
claridad. […]. El paso siguiente es pensar diversas opciones de solución. (p.84) 
 
1.3.2.2.4. CONTROL 
Robbins y Decenzo (2002), es el proceso de fijarse el cometido, medirlo con los fines y 
modificar las deviaciones individuales. (p.7) 
 
1.3.2.3. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
El mandato administrativo dentro de la organización es uno de los elementos más 
significativos motivado a que de ella obedecerá al triunfo de la misma, por lo que 
contribuye a llevar un proceso lógico y ordenado que permita cumplir objetivos y metas 





Días (2012), “un buen mandato administrativo admite un excelente enfoque 
organizacional, el mismo que instituirá ejercicios dinámicas y efectivas, cuyas resultas 
proporcionarán inapreciables circunstancias de operatividad". (p.23) 
 
Luna (2015, p.16), nos dice que: 
 
Es primordial para todo plan social, sin la estudio de esta las resultas a ciencia cierta no 
serían confiadas. Seguidamente se narran algunos indicadores que especifican la 
categoría: 
- Sirve para que los peculios marchen de modo sinérgico. 
- Todo destino que se lleve a cabo tiene como asiento primordial que al tomarlas en 
cuenta obtienen buenas resultas. 
- Para poder diversificarse, se logran bases confiables en la sociedad. 
- Se logra la calidad total en todo organismo social. 
- Las empresas logran cumplir con todas las expectativas de la sociedad 
 
1.3.2.4. TEORÍAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1.3.2.4.1. TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
De acuerdo a Chiavenato (2006), “la Teoría clásica se determinó por su orientación 
normativa y prescriptiva, estableciendo las nociones ordinarias y los compendios de la 
administración (desempeños del dirigente) que tiene que cumplir el regente en su 
acción”. (p. 73) 
 
Fayol plantea que a cualquier organización correspondía poseer un asunto 
administrativo y por ello realizó el que a continuación se despliega: 
 Planear: trazar una técnica de acción pronto. 
 Organizar: ofrecer y activar peculios para colocar en camino la planificación. 
 Dirigir: escoger y valorar al trabajador con la intención de obtener lo planeado. 
 Coordinar: afirmar el manejo del personal para que todo surja como debe surgir 
y solucionar los problemas. 






1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cómo influye la capacitación laboral en la gestión administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018? 
 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 ¿Cómo influyen los programas en la gestión administrativa en una Edpyme – San 
isidro, 2018? 
 
 ¿Cómo influye el aprendizaje en la gestión administrativa en una Edpyme – San 
Isidro, 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Esta indagación está realizada para analizar de qué manera contribuye un plan de 
capacitación en las organizaciones, permitiéndonos comprobar el dominio que posee la 
gestión administrativa y el logro de objetivos de las mismas. 
 
Esta investigación nos ayudara a comprender la importancia de tener al recurso humano 
debidamente capacitado y  lo importante que representa para el beneficio de metas y 
objetivos, garantizando así una gestión administrativa altamente eficiente. 
 
La finalidad de esta investigación es ser una fuente relevante para el investigador, 
permitiendo ampliar sus habilidades para la solución de problemas reales, siendo 
también  tanto una fuente de ayuda para investigaciones venideras como para las 





1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 La capacitación laboral influye positivamente en la gestión administrativa en una 





1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Los programas influyen positivamente en la gestión administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018 
 El aprendizaje influye positivamente en la gestión administrativa en una Edpyme -  
San Isidro, 2018 
 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la influencia de la capacitación laboral en la gestión administrativa en 
una Edpyme – San Isidro, 2018 
 
1.7.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Determinar la influencia  de los programas en la gestión administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
 Determinar la influencia del aprendizaje en la gestión administrativa en una 








































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Tamayo (2004), “Se denomina investigación activa o dinámica a la investigación 
aplicada que se encuentra profundamente atada a la anterior, puesto que estriba de sus 
innovaciones y contribuciones teóricos. Persigue verificar la teoría con la realidad”. (p. 
43)  
 
El tipo de disertación que se realizará es una indagación aplicada y con orientación  
cuantitativa. 
 
2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según Behar (2008), dice que “sobre la indagación no experimental, el estudioso presta 
atención a los anómalos tal y como suceden en forma originaria, sin interponerse en su 
progreso”. (p. 19).  
 
En esta indagación se usará el esbozo no experimental y de corte colateral, puesto que 
se interactuó en una sola ocasión con un grupo de personas. 
 
2.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El índice de la indagación es explicativo causal.  
 
De acuerdo a Díaz (2009): 
 
Los estudios explicativos son más estructurados que los otras variedades de estudio e 
implican de hecho las intenciones de todas (correlación exploratorios y descripción), 
asimismo de que suministran un sentido de intelecto del anómalo a que hacen referencia. 
(p.182) 
 
Arias (2012), “la investigación explicativo causal se faculta de indagar el porqué de los 








2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: LA CAPACITACIÓN LABORAL 
De acuerdo a Boland (2007), “La capacitación es aquel proceso de aprendizaje, que 
se dan a través de programas en los cuales se logran destrezas e ilustraciones 
necesarias para conseguir los necesidades del puesto a desempeñar y los objetivos 
organizacionales”. (p.143) 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Rodas (2011), nos dice que: 
 
La gestión administrativa constituye como lograr las circunstancias de acción y 
actuación, también de personificar el factor primordial para controlar, planear, 





















Según Boland (2007), “La 
capacitación es un proceso 
de aprendizaje, que se dan 
a través de programas en 
los cuales se adquieren 
habilidades y 
conocimientos necesarios 
para alcanzar los 
requerimientos del cargo a 
desempeñar y los objetivos 
organizacionales”. (p.143) 
Programas 
La Capacitación Laboral es 
un proceso continuo que 
parte del diagnóstico de 
necesidades, seguidamente 
se realizan talleres a través 
de métodos  específicos bajo 
la orden de un comité de 
capacitación especializado, 
lo cual tiene como objetivo 
que los colaboradores tengan 
un mejor desempeño en el 
manejo de sistemas, 
evaluaciones financieras del 
cliente y aprobaciones de 


















Talleres  2,3 
Comité de capacitación 4,5 
Métodos  6,7 
Aprendizaje  
Manejo de Sistemas 8 
Evaluación financiera del 
cliente 
9 
Aprobación de crédito  10 
















Rodas (2011), nos dice que 
la gestión administrativa 
instituye como conseguir 
las congruencias de  
actuación y actividad, 
también de personificar el 
elemento primordial para  
controlar,  dirigir, planear 
y organizar, a fin de 
conseguir un buen 
beneficio dentro de las 
empresas. (p.16) 
Planeación  El mandato administrativo 
es el proceso a través del 
cual se realiza un 
cronograma de actividades, 
que vayan de acorde con 
las metas y objetivos 
establecidos, todo ello a 
través de una estructura 
organizacional y una 
adecuada asignación de 
tareas específicas, teniendo 
una comunicación, 
reconocimientos y 
resolución de conflictos 
adecuados para el buen 
desempeño del 
colaborador. 

















Estructura Organizacional 15 
Asignación de tareas 16,17 
Dirección  
Comunicación  18 
Reconocimientos  19 
Resolución de conflictos 20 




2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. POBLACIÓN 
Tomas - Sábado (2009) dice que: 
 
Es el grupo de todos los individuos que desempeñan axiomáticas propiedades y 
de las personas que desean analizar ciertos datos. Se puede concebir que una 
población abarque el grupo de compendios en su todo a través del cual se puede 
conseguir pesquisa, concibiendo que todo esto tiene que mandar a ser 
asemejados. (p.21) 
 
En esta indagación, la población está satisfecha por 36 empleados del espacio 
administrativo de la Edpyme del distrito de San Isidro, conformados por personas de 
género masculino y femenino, encontrándose en un rango de 22 – 48 años de edad. 
 
2.3.2. MUESTRA 
Vivanco (2005), “incumbe una recopilación de componentes elegidos de una población 
con la finalidad de apreciar las transacciones que determinan a la población”. (p. 24) 
 
Por cuanto la población existente es pequeña, se tomara como muestra su totalidad, y la 
muestra es igual a 36 colaboradores del área administrativa de la Edpyme del distrito de 
San Isidro, conformados por personas de género masculino y femenino, encontrándose 
en un rango de 22 – 48 años de edad. La muestra es censal. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La pericia que se aplicará en la indagación será la encuesta. 
 
Según Abascal y Grande (2005), definen a la encuesta: 
 
Una pericia principal de preparación de pesquisa sobre el asiento de un grupo 




suministrada por un prototipo que logre ser examinada por medios cuantitativos. 
(p. 14) 
 
En la indagación en narras el instrumento que se usará será el cuestionario, el mismo 
está conformado por 20 preguntas, está fragmentada en dos fracciones, la primera 
sección incumbe a la variable La Capacitación y la segunda sección atañe a la variable 
Gestión Administrativa. 
Este cuestionario fué validado por un comité de expertos y por una prueba piloto. Y se 
desarrollaron las sucesivas categorías 
 
(N)    Nunca 
(CN) Casi Nunca 
(A)   A veces 
(CS) Casi Siempre 
(S)    Siempre 
 
Por ello, García, F (2004), nos dice que:  
 
Un cuestionario, en sentido estricto, es un régimen de examinas fundadas, 
establecidas en modo relacionado, enunciadas en un enunciado natural y 
perceptible, que ordinariamente manifiesta por comunicación escrita el 
individuo interrogado, sin que sea forzosa la intromisión de un encuestador. 
(p.29)   
 
2.4.2. VALIDEZ 
El presente cuestionario de investigación fue subordinado a juicio de tres peritos, 




Nombre del asesor (a) 
Opinión del 
experto 
Magister Ediht G. Rosales Dominguez Si cumple 




Doctor Edwin Arce Alvarez Si cumple 
 
2.4.3. CONFIABILIDAD 
Arcos y Castro (2009), “este factor establece la estabilidad interna de un escalafón de 
régimen inspeccionando la correspondencia media de una variable con todas las demás 
que complementan dicho escalafón. Precisa valores entre 0 y 1, no obstante asimismo 
logra exponer valores negativos” (p. 184). 
 
 
En el presente estudio con el fin de realizar la medición de la confiabilidad se efectuó 
una experiencia piloto manejando el método del alfa de cronbach, integrando la pesquisa 
al programa estadístico SPSS versión 24.0, esta reciprocidad está compuesta por 36 
colaboradores del entorno administrativo de la Edpyme del distrito de San Isidro, con la 








       Fuente: Producción Propia 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
General 15 100,0 









Fuente: Elaboración Propia 
 Comentario: Siendo 0.962 el resultado de la prueba del Alfa de Cronbach, se puede 
decir que posee una confiabilidad muy alta de acuerdo a Palella y Martins. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Pedroza y Dicovsky (2007), “El SPSS es un bosquejo informático descriptivo con 
buenas características gráficas compuestas intrínsecamente por un sistema propio, que 
facilite el estudio estadístico de los datos y la realización de los gráficos”. (p.32) 
 
Para el examen de los datos que se obtendrán con la diligencia del cuestionario, se 
utilizara el programa SPSS versión 24.0, en donde se insertara toda la información 
recabada para ser sometida a la estadística descriptiva (tablas y gráficos) y el recuento 
inferencial para trascender las resultas. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
En este estudio se aplicaron los criterios éticos tales como la confidencialidad y el 
consentimiento informado, ya que todos los datos compilados estarán anónimos y 
reservados, a su vez los individuos encuestados estuvieron comunicados del proceso de 









Estadísticas de fiabilidad 







































3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 
3.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLES 










Fuente: Elaboración propia                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo a la tabla 4 se concibe que el 13,9% que constituye 5 empleados 
administrativos comunicaran que “Nunca” se brinda una correcta capacitación laboral. Por 
otra parte el 86,1% que representa a 31 trabajadores administrativos informaron que “casi 
nunca” se da una correcta Capacitación Laboral dentro de la Edpyme. 
 










Fuente: Elaboración propia                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo la tabla 5 se concibe que el 38,9% que personifica a 14 empleados 

















Nunca 5 13,9 13,9 13,9 
Casi 
nunca 
31 86,1 86,1 100,0 

















Nunca 14 38,9 38,9 38,9 
Casi 
nunca 
22 61,1 61,1 100,0 




parte el 61,1% que personifica a 22 empleados administrativos informaron que “casi nunca” 
se da un adecuado mandato administrativo dentro de la Edpyme 









                                                                   
Fuente: Elaboración propia                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo a la tabla 6 se concibe que el 2,8% que personifica a 1 trabajador 
administrativo informa que “Nunca” se realizan adecuadamente programas de capacitación. 
Por otra parte 29 (80,6%) trabajadores administrativos informaron que “casi nunca” se 
realizan programas de capacitación y el 16.7%  que personifica a 5 empleados 
administrativos informaron que “a veces” se realizan convenientemente programas de 



















Nunca 6 16,7 16,7 16,7 
Casi 
nunca 
26 72,2 72,2 88,9 
A veces 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo la tabla 7 se concibe que 6 (16,7%) trabajadores administrativos 

















Nunca 1 2,8 2,8 2,8 
Casi 
nunca 
29 80,6 80,6 83,3 
A veces 6 16,7 16,7 100,0 




trabajadores administrativos informaron que “casi nunca” se da un adecuado aprendizaje y 
el 11,1%  que representa a 4 trabajadores administrativos informaron que “a veces” se da un 




















Nunca 6 16,7 16,7 16,7 
Casi 
nunca 
26 72,2 72,2 88,9 
A veces 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo a la tabla 8 se concibe que 6 (16,7%) trabajadores administrativos 
comunicaron que “Nunca” se brinda una apropiada planeación. Por otra parte 26 (72,2%) 
trabajadores administrativos comunicaron que “casi nunca” se efectúa una adecuada 
planeación y 5 (11,1%) trabajadores administrativos informaron que “a veces” se efectúa 



















Nunca 14 38,9 38,9 38,9 
Casi 
nunca 
16 44,4 44,4 83,3 
A veces 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                     Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo a la tabla 9 se analiza que el 38,9% personifica a 14 empleados 




otra parte el 44,4% que representa a 16 trabajadores administrativos informaron que “casi 
nunca” se da una correcta organización administrativa y el 16.7%  que representa a 6 
trabajadores administrativos informaron que “a veces” se da una correcta organización 



















Nunca 1 2,8 2,8 2,8 
Casi 
nunca 
29 80,6 80,6 83,3 
A veces 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                       Fuente: Elaboración propia 
 
Disquisición: De acuerdo a la tabla 10 se concibe que el 2,8% que personifica a 1 trabajador 
administrativo comunicar que “Nunca” se da una considerada trayectoria administrativa. Es 
así como el 80,6% que constituye a 29 trabajadores administrativos informaron que “casi 
nunca” se da una adecuada trayectoria administrativa y el 16.7% que representa a 5 
trabajadores administrativos informaron que “a veces” se da una adecuada trayectoria 
administrativa, con proporción a la comunicación, reconocimientos y resolución de 















3.2. CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.2.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
3.2.1.1. PRUEBA DE RELACIÓN DE VARIABLES 
HG: La Capacitación Laboral está relacionada con la Gestión Administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
H0: La Capacitación Laboral no está relacionada con la Gestión Administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
Ha: La Capacitación Laboral si está relacionada con la Gestión Administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, a la sazón se contradice la Ho (Hipótesis Nula) 











Correlación de Pearson 1 ,672 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,672 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
 
Disquisición: Se puede considerar en la tabla 11 la correlación de Pearson es de 0.672 que 
conforme a la escala de la tabla 12 se halla una correlación positiva media, estando las 
variables concisamente conformes. Asimismo, se advierte que la significancia hallada es de 
0.000 (Sig. E = 0.00) por lo que es menor al significado de la indagación 0.05 (Sig. T= 0.05), 
consecutivamente se concluye que conforme a la regla de disposición se refuta la hipótesis 




  Tabla 12: Escala de correlaciones 
 
 
3.2.1.2. PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS 
GENERAL 
HG: La Capacitación Laboral influye positivamente en la gestión administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
Ho: La Capacitación Laboral no influye positivamente en la gestión administrativa en 
una Edpyme – San Isidro, 2018 
Ha: La Capacitación Laboral si influye positivamente en la gestión administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
 
Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, a la sazón se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 











R: factor de correlación R de Pearson 
R cuadrado: factor de valor (compensación de varianza de Variable dependiente en %) 
 
Disquisición: Según Tabla 13 se asume al coeficiente de correlación de Pearson (R=0.672), 
el cual es igual a la resulta encontrada en la Tabla de Correlaciones. Arrancando en recuento 
el coeficiente de valor (R cuadrado), se da como conclusión que la variable dependiente 
(Gestión Administrativa) está cambiando en 45.2%, por operación o principio de la variable 
independiente (Capacitación Laboral). 
 





cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 5,046 1 5,046 52,763 ,000b 
Residuo 6,121 34 ,096   
Total 11,167 35    
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
b. Predictores: (Constante), CAPACITACIÓN LABORAL 
 
Disquisición: Tal y como se puede apreciar en la Tabla 14 el valor del estadístico de Fisher 
es de 52,763 (F = 52,763,) por lo que asume una resulta positiva, que se sitúa a la diestra del 
valor crítico (Z=1.96), bajando así a la franja de repercusión de la H0 (Hipótesis Nula), 
Asimismo se encuentra que el significado hallado es de 0.000 (Sig. E = 0.00) lo cual es 
mínimo al significado de indagación 0.05 (Sig. T= 0.05), rápidamente se da como conclusión 
que mediante la regla de fallo se refuta la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna, lo que es parecido a la hipótesis general de la indagación. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,672a ,452 ,443 ,309 








Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,241 ,222  5,580 ,000 
CAPACITACIÓN 
LABORAL 
,594 ,082 ,672 7,264 ,000 
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Disquisición: La Variable Independiente Capacitación Laboral contribuye en un 59.4% para 
que la Variable Dependiente Gestión Administrativa se modifique. El factor Beta=0.672 
plantea que la Capacitación Laboral está correspondida con un ímpetu de 67.2% con el 
mandato Administrativo; el coeficiente t- student (t=7,264) teniendo en cuenta el valor 
critico de indagación, se halla en la zona de rechazo de la Ho. Lo cual, comparando con la 
regla de decisión alcanzó un significado de encontrado de 0.00 lo cual es menor al 
significado de trabajo, llegando a la conclusión que la Hipótesis General diseñada se 
confirma como efectiva. 
 
3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
3.2.2.1. PRUEBA DE RELACIÓN DE VARIABLES 
HE1: Los programas están correspondidos con la Gestión Administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018 
H0: Los programas no están correspondidos con la Gestión Administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
Ha: Los programas si están correspondidos con la Gestión Administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
Regla de decisión: 








 PROGRAMAS GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
PROGRAMAS Correlación de Pearson 1 ,401* 
Sig. (bilateral)  ,015 
N 36 36 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,401* 1 
Sig. (bilateral) ,015  
N 36 36 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Disquisición: Según la tabla 16 la correlación de Pearson es de 0.401 que según la escala 
de la tabla Nº12 existe una correlación positiva débil, estando las variables claramente 
proporcionados. Igualmente, se encuentra que la significancia hallada es de 0.015 (Sig. 
E = 0.015) la cual es menor al significado de investigación 0.05 (Sig. T= 0.05), 
posteriormente se llega a la conclusión que de acuerdo a la regla de decisión se refuta la 
hipótesis nula, por lo que se admite la hipótesis alterna, verificándose así la hipótesis 
especifica 1. 
 
3.2.2.2. PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 1 
 
HE1: Los programas influyen positivamente en la gestión administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018. 
Ho: Los programas no influyen positivamente en la gestión administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 2018. 
Ha: Los programas si influyen positivamente en la gestión administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018. 
 





Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
 Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho  
 
Tabla 17 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,401a ,161 ,136 ,460 
a. Predictores: (Constante), PROGRAMAS 
 
R: factor de correlación R de Pearson 
R cuadrado: factor de determinación (proporción de varianza de Variable dependiente 
en %) 
 
Disquisición: Apreciando la Tabla 17 se posee el coeficiente de correlación de Pearson 
(R=0.401), siendo semejante a la resulta encontrada en la Tabla de Correlaciones. Se 
toma en cuenta el coeficiente de determinación (R cuadrado), se consuma que la 
variable dependiente (Gestión administrativa) se está modificando en 16.1%, por 
ejercicio o causa de la dimensión independiente (Los Programas).  





cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1,375 1 1,375 6,510 ,015b 
Residuo 7,181 34 ,211   
Total 8,556 35    
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
b. Predictores: (Constante), PROGRAMAS 
 
Disquisición: Según la Tabla 18 la valía del estadístico de Fisher es de 6.510 (F = 6.510) 




bajando así al círculo de rechazo de la Hipótesis Nula, También se esta a la mira en el 
significado encontrado es de 0.015 (Sig. E = 0.015), lo cual es menor al significado de 
investigación 0.05 (Sig. T= 0.05), consecutivamente se ultima que de acuerdo a la regla 
de decisión se refuta la hipótesis nula, por lo que se admite la hipótesis alterna, la cual 
es parecida a la hipótesis Especifica 1 de la investigación. 
  
 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,612 ,399  1,535 ,134 
PROGRAMAS ,467 ,183 ,401 2,552 ,015 
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Disquisición: La Dimensión Independiente Los programas contribuye en un 46.7% para 
que la Variable Dependiente Planificación Administrativa se modifique. El coeficiente 
Beta=0.401 indica que los programas quedan concernidos con una fuerza de 40.1% con 
la Gestión Administrativa; el coeficiente t- student (t=2.552) según el valor critico de 
indagación, se halla en la zona de rechazo de la Ho. Lo cual confronta la regla de decisión 
se consiguió un significado encontrado de 0.015 lo cual es menor al significado de 
trabajo 0.05, dando como conclusión que la Hipótesis Especifica 1 esbozada se confirma 
como efectiva. 
 
3.2.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
3.2.3.1. PRUEBA DE RELACIÓN DE VARIABLES 
HE2: El aprendizaje está relacionado con la Gestión Administrativa en una Edpyme – 
San Isidro, 2018 
Ho: El aprendizaje no está relacionado con la Gestión Administrativa en una Edpyme – 




Ha: El aprendizaje si está relacionado con la Gestión Administrativa en una Edpyme – 
San Isidro, 2018 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 




 APRENDIZAJE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
APRENDIZAJE Correlación de Pearson 1 ,686 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Correlación de Pearson ,686 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
 
Disquisición: Según la tabla N 20 la correlación de Pearson es de 0.686 que según la 
escala de la tabla Nº12 hay una correlación positiva media, estando las variables 
claramente proporcionadas. Equivalentemente se examina que el significado encontrado 
es de 0.000 (Sig. E = 0.00) lo cual es menor al significado de indagación 0.05 (Sig. T= 
0.05), consecutivamente se da como conclusión que de acuerdo a la regla de decisión se 
refuta la hipótesis nula, por lo que se admite la hipótesis alterna, cumpliéndose así la 
hipótesis especifica 2. 
 
3.2.3.2. PRUEBA DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE PARA LA HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 2 
 
HE2: El aprendizaje influye positivamente en la Gestión Administrativa en una Edpyme 




Ho: El aprendizaje no influye positivamente en la Gestión Administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018 
Ha: El aprendizaje si influye positivamente en la Gestión Administrativa en una Edpyme 
– San Isidro, 2018 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
 Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 




Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,686a ,471 ,462 ,346 
a. Predictores: (Constante), APRENDIZAJE 
 
R: factor de correlación R de Pearson 
R cuadrado: factor de determinación (proporción de varianza de Variable dependiente 
en %) 
 
Disquisición: Según la Tabla 21 se tiene al coeficiente de correlación de Pearson 
(R=0.686), éste es semejante a la resulta encontrada en la Tabla de Correlaciones. De 
acuerdo al coeficiente de determinación (R cuadrado), se da como conclusión que la 
variable dependiente (Gestión administrativa) está modificando en 47.1%, por causa o 
acción de la dimensión independiente (El Aprendizaje). 
 









1 Regresión 6,795 1 6,795 56,888 ,000b 
Residuo 7,644 34 ,119   
Total 14,439 35    
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
b. Predictores: (Constante), APRENDIZAJE 
 
Disquisición: Según la Tabla 22 la valía del estadístico de Fisher es de 56.888 (F = 
56.888) lo cual posee una resulta positiva, ubicada a la diestra del valor crítico (Z=1.96), 
bajando así en la zona de rechazo de la H0 (Hipótesis Nula), Asimismo se está a la mira 
que el significado encontrado es de 0.000 (Sig. E = 0.000), lo cual es menor al significado 
de indagación 0.05 (Sig. T= 0.05), consecutivamente se da como conclusión que de 
acuerdo a la regla de decisión se refuta la hipótesis nula, por lo que se admite la hipótesis 
alterna, lo cual es semejante a la Hipótesis Especifica 2 de la indagación. 
 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,956 ,249  3,844 ,000 
APRENDIZAJE ,689 ,091 ,686 7,542 ,000 
a. Variable dependiente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Disquisición: La Dimensión Independiente El Aprendizaje contribuye en un 68.9% 
para que la Variable Dependiente Gestión Administrativa se modifique. El coeficiente 
Beta=0.686 nos dice que El Aprendizaje está afín con una ímpetu de 68.6% con la 
Gestión Administrativa; el coeficiente t- student (t=7.542) considerando la valía  critica 
de indagación, se delimita en la zona de rebote de la Ho. Lo cual evidenciando con la 
regla de habilidad se logró un significado encontrado de 0.00 el cual es menor al 
significado de trabajo 0.05, dando como conclusión que la Hipótesis Especifica 2 










































4.1. DISCUSIÓN POR OBJETIVOS  
Este estudio asumió como objetivo general establecer la influencia de la 
capacitación laboral en la gestión administrativa en una Edpyme – San Isidro, 
2018. 
En cuanto a la hipótesis, en la actual indagación se admitió la hipótesis general, 
esto quiere indicar, que la capacitación laboral tiene un dominio de forma positiva 
media (R=0.672) en el mandato Administrativo, esto concuerda con lo afirmado 
por Paredes y Reátegui (2017) en su investigación sobre la “Adiestramiento 
empresarial y su ocurrencia en el mandato administrativo de la compañía 
American Metal S.A.C. del distrito de Calleria–Pucallpa, año 2016”, efectuada 
en Perú. La cual asumió como objetivo general establecer la acaecimiento del 
adiestramiento empresarial en el mandato administrativo de la sociedad, 
determinando que el adiestramiento empresarial tiene incidencia significativa en 
el mandato administrativo de la compañía American Metal S.A.C., habiendo un 
coeficiente de Correlación de Pearson 0.769, lo cual poseyó un índice de 
correlación alta. Con ello se demostró que mientras se tenga una buena 




4.2. DISCUSIÓN POR METODOLOGÍA  
La indagación en narras es de nivel Explicativo–Causal, el tipo de indagación 
que se utilizo fue aplicada y con enfoque cuantitativo, y el esbozo fue no 
experimental de corte colateral. 
Esta indagación posee semejanza con la sistemática de estudio ejecutada por 
Flores, S. (2015), quien esbozó un estudio sobre el “Gestión empresarial y 
Proceso Administrativo en Coproabas jinotega–Matagalpa, periodo 2010 - 
2013”. Efectuada en Nicaragua, la cual aplicó una sistemática de tipo descritica–
correlacional, el diseño de investigación es no experimental. La población quedó 
constituida por 15 obreros, 2 jefes de área y un gerente. A través del cual se 
trabajó con el 100 % de la población, asumiendo una habilidad de muestreo 





4.3. DISCUSIÓN POR RESULTADOS 
Las resultas obtenidas a través de la estadística establecieron que la Capacitación 
laboral influye positivamente en la Gestión Administrativa en una Edpyme – San 
Isidro, 2018. 
Apreciando las resultas de la estadística inferencial, se apreció en los cuadros de 
retracción directa de la Hipótesis General, que la Gestión Administrativa queda 
modificado en 45.2%, por acción o causa de la Capacitación laboral, por otro 
lado el estadístico de Fisher se presentó con 52.763, lo cual aprecia la valía crítica 
de la indagación (Z=1.96), se situó a la diestra, bajando a la zona de rebote de la 
hipótesis nula (Ho), lo cual ratificando con la regla de disposición se consiguió 
una Sig. E de 0.000 lo cual es mínima a la Sig. T de 0.05, refutando la Ho 
(hipótesis nula) de indagación, accediendo de esta forma a la hipótesis alterna 
(Ha). Contrastando reiteradamente esta resulta se apreció el estadístico t – de 
student que proyectó una resulta de 7.264 (t=7.264), la cual se sitúa a la diestra 
de la valía critica de indagación (Z=1.96), bajando de la zona de rebote de la Ho, 
admitiendo la Ha de la indagación. Demostrando que es significativo y preciso 
poseer una buena capacitación laboral con la finalidad de poder alcanzar una 
eficaz Gestión Administrativa, puesto que se manifiesta que la variable 
Independiente contribuye en un 59.4% para el cambio de la variable Dependiente 
estando así una proporción muy propicia a la indagación. Esta indagación posee 
semejanza con las resultas del estudio realizado por Baldeos (2015), sobre “La 
Gestión Administrativa en la administración gubernamental regional de Lima”, 
según la regla de sentencia en la contrastación de hipótesis donde se consiguió 
una Sig. E de 0.000 el cual es mínimo a la Sig. T de 0.05, rechazando la Ho 
(hipótesis nula) de indagación, admitiendo así la hipótesis alterna (Ha), 
concibiendo que la Gestión Administrativa si interviene positivamente en la 
eficacia del Gobierno Regional de Lima, de similar manera ocurrió con las 
hipótesis especificas refutando la Ho (hipótesis nula) y admitiendo la Ha 













































Discutiendo las resultas de este estudio, los objetivos esbozados con la demostración de 
hipótesis, se llegó a las siguientes conclusiones. 
 
 Se desempeñó con establecer la influencia de la Capacitación laboral en la Gestión 
Administrativa, de acuerdo con las resultas obtenidas se refutó la Hipótesis nula (Ho) 
admitiendo así la Hipótesis Alterna (Ha) y dando como desenlace que la 
Capacitación Laboral poseen un predominio de manera positiva media (R=0.672) en 
la Gestión Administrativa. 
 
 Se desempeñó con establecer la influencia de los Programas en la Gestión 
Administrativa, de acuerdo a las resultas de los descriptivos empleados, se refutó la 
Hipótesis Nula (Ho) admitiendo así la Hipótesis Alterna (Ha) dando como conclusión 
que los programas poseen un dominio de manera positiva débil (R=0.401) en la 
Gestión Administrativa. 
 
 Se desempeñó con establecer la influencia del Aprendizaje en la Gestión 
Administrativa, de acuerdo con las resultas de los descriptivos empleados, se refutó 
la Hipótesis Nula (Ho) admitiendo así la Hipótesis Alterna (Ha) dando como 
conclusión así que El Aprendizaje posee un dominio de manera positiva media 


















































Seguidamente, mostraronse  unas recomendaciones a las que se les deben prestar 
atención y se desplieguen mejoras para la organización puesto que el personal es vestigio 
primordial en toda causa administrativa.  
 
 Planificar y establecer en el cronograma de actividades mayor cantidad de 
capacitaciones para el personal administrativo, a su vez mejorar el proceso de 
capacitación para el personal ingresante a la organización, lo cual traerá como resulta 
que el proceso administrativo de desarrolle de una manera más eficiente. 
 
 Realizar programas de capacitación a raíz de un diagnóstico de necesidades, a su vez 
aumentar el número de integrantes que conforman el comité de capacitación para que 
se pueda cumplir con lo establecido, usar más de un método de capacitación que 
garantice el éxito de los programas. 
 
 
 Realizar evaluaciones después de cada programa de capacitación que ayude a tantear 
el índice de aprendizaje del personal, también medir trimestralmente el porcentaje de 
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ANEXO 1        
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene como finalidad determinar la influencia de la capacitación en la 
gestión administrativa en una Edpyme – San Isidro, 2018. Recuerde que el cuestionario es anónimo 
y las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo dentro de la empresa, por lo 
tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
INDICACIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con (x) la respuesta que 
mejor describa su opinión, según la escala de respuestas. 
Escala de Respuestas: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
N CN A CS S 
N° PREGUNTAS N CN A CS S 
La Capacitación  
1 ¿La empresa realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación?      
2 ¿La empresa brinda talleres de capacitación?      
3 ¿La empresa usa medios audiovisuales y escritos en los talleres?      
4 
¿Queda usted conforme con la exposición brindada por el comité de capacitación en los 
talleres? 
     
5 ¿Está de acuerdo con la metodología de enseñanza usada por el comité de capacitación?      
6 
¿Considera usted que el método presencial implantado por la empresa con respecto a los 
talleres es el adecuado? 
     
7 ¿La empresa debería implementar el método virtual en los talleres de capacitación?      
8 
¿La empresa le brinda una explicación detallada de todo el manejo de sistemas con los 
que cuenta? 
     
9 
¿Cuándo modifican parte del proceso de la evaluación financiera del cliente recibe un 
taller de capacitación? 
     
10 
¿Considera usted eficiente el tiempo que demora la empresa para la aprobación de un 
crédito? 
     
Gestión Administrativa  
11 
¿La empresa cumple adecuadamente el cronograma de actividades planificados durante 
el año? 
     
12 ¿Le indican con anticipación las metas mensuales que desea alcanzar la empresa?      
13 ¿Comparte con usted la empresa sus objetivos a corto y largo plazo?      
14 ¿Los objetivos organizacionales van acorde con sus objetivos personales?      
15 ¿La división de funciones va acorde con la estructura organizacional de la empresa?      
16 
¿Para el cumplimiento de sus tareas asignadas la empresa le otorga todos los recursos 
necesarios? 
     
17 ¿Le asignan tareas que no van acorde con su puesto de trabajo?      
18 ¿Existe una adecuada comunicación con su jefe inmediato?      
19 
¿Recibe algún reconocimiento por parte de la empresa cuando realiza su trabajo 
eficientemente? 
     









OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR METODOLOGÍA 






















capacitación Tipo de investigación: 
Aplicada 
Diseño de Investigación: 
No experimental de 
corte transversal 
Nivel de Investigación: 
Explicativo – causal 
 
Población: 
36 trabajadores del área 
administrativa de una 








Por juicio de expertos 
Confiabilidad: 
Alfa de Cronbach 0.962 




¿Cómo influye la 
capacitación laboral en la 
gestión administrativa en 




influencia de la 
capacitación laboral en 
la gestión 
administrativa en una 
Edpyme – San Isidro, 
2018 
La capacitación laboral 
influye positivamente en 
la gestión administrativa 












¿Cómo influyen los 
programas en la gestión 
administrativa en una 
Edpyme – San isidro, 
2018? 
Determinar la 
influencia  de los 
programas en la 
gestión administrativa 
en una Edpyme – San 
Isidro, 2018 
Los programas influyen 
positivamente en la 
gestión administrativa 
en una Edpyme – San 
Isidro, 2018 
Aprendizaje 
Manejo de sistemas 
Evaluación financiera 
del cliente 
























¿Cómo influye el 
aprendizaje en la gestión 
administrativa en una 




aprendizaje en la 
gestión administrativa 
en una Edpyme – San 
Isidro, 2018 
El aprendizaje influye 
positivamente en la 
gestión administrativa 
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